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Ежегодно в третье воскресенье июня страна отмечает День медицинского работника.
С людьми этой профессии каждый из нас соприкасается многократно, а первый раз –
в самом начале жизни, в роддоме.
àê ñòàëî èçâåñòíî, íàêàíóíå ïðàçä-
íèêà Ëþäìèëà Ñîáàíîâà äî íåäàâ-
íåãî âðåìåíè âîçãëàâëÿâøàÿ ðîäèëü-
íîå îòäåëåíèå, à íûíå ñòàâøàÿ çà-
ìåñòèòåëåì ãëàâíîãî âðà÷à ãîðáîëü-
íèöû ¹ 1 ïî àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé ñëóæ-
áå, óäîñòîåíà Çíàêà «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíå-
íèÿ» çà ìíîãîëåòíþþ, äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó.
Òÿãà ê ìåäèöèíå ó Ëþäû - îò òåòè, êîòî-
ðàÿ áûëà òðàâíèöåé è çíàõàðêîé, îáëàäàâøåé
óäèâèòåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè ëå÷èòü ëþäåé.
Äåâî÷êà åçäèëà ëåòîì ê ðîäñòâåííèöå â äå-
ðåâíþ è íå ðàç íàáëþäàëà ïðîöåññ âðà÷åâà-
íèÿ. Äåòñêèå âïå÷àòëåíèÿ ñêàçàëèñü íà âû-
áîðå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè.
Â 1984 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êóéáûøåâñ-
êîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà Ëþäìèëà ïðèåõà-
ëà ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Ïåðâîóðàëüñê. Ñ òåõ ïîð
óæå 27 ëåò òðóäèòñÿ íà îäíîì ìåñòå. Íà÷èíàëà
àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì, ïðîøëà âñå èìåþùè-
åñÿ â ñëóæáå îòäåëåíèÿ: ðîäèëüíûé äîì, æåíñ-
êóþ êîíñóëüòàöèþ, îòäåëåíèÿ ãèíåêîëîãèè è
ïàòîëîãèè áåðåìåííûõ. Ìîëîäîé äîêòîð íèêîã-
äà íå îòêàçûâàëàñü îò ìíîãî÷èñëåííûõ äå-
æóðñòâ, ïîñêîëüêó îíè íåîáõîäèìû äëÿ ïðèîá-
ðåòåíèÿ íàâûêîâ, çíàíèé, ïðîôåññèîíàëüíîé
èíòóèöèè. ×àñòî ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ ñ
ýêñòðåìàëüíûìè ñèòóàöèÿìè, áðàòü îòâåòñòâåí-
íîñòü íà ñåáÿ, íå äîæèäàÿñü ïîìîùè ñî ñòîðî-
íû, ïîòîìó ÷òî âñå ïîðîé ðåøàëè ìèíóòû.
Ñ 2002 ãîäà ïåðâîóðàëüñêîå ðîäèëüíîå îò-
äåëåíèå ñòàëî ïåðèíàòàëüíûì öåíòðîì, îáñëó-
æèâàþùèì âåñü Çàïàäíûé îêðóã. Ó åãî èñòî-
êîâ è ñòîÿëà Ñîáàíîâà, ñòàâøàÿ çàâåäóþùåé.
Êàê ðóêîâîäèòåëþ, åé óäàëîñü ñîõðàíèòü è óê-
ðåïèòü êîëëåêòèâ, ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ
àêóøåðñêîé ñëóæáû. Ïîÿâèëèñü âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íîå îáîðóäîâàíèå, íîâûå òåõíîëîãèè è
íîâûé ñòàòóñ «Áîëüíèöà, äîáðîæåëàòåëüíàÿ ê
ðåáåíêó». Âñå ýòî âíåñëî íåìàëî êîððåêòèâ.
Íàïðèìåð, ðàíüøå íîâîðîæäåííûå íàõîäè-
ëèñü îòäåëüíî îò ìàì, òåïåðü – â îäíîé ïàëà-
òå, ÷òî, áåçóñëîâíî, äàåò ïîëîæèòåëüíûé ýô-
ôåêò. Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà ãîâîðèò:
– Ëþáûå ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè, êîòîðûå
ïîÿâëÿþòñÿ â àêóøåðñòâå, áåðåì íà âîîðóæå-
íèå. Íå îòñòàåì îò ñàìûõ ïåðåäîâûõ ðîäèëü-
íûõ äîìîâ Ðîññèè. Íàëàäèëàñü òåñíàÿ ñâÿçü ñ
åêàòåðèíáóðãñêèìè êîëëåãàìè, ñëîæíûå ïðî-
áëåìû ðåøàåì âìåñòå. Â ðåçóëüòàòå, ó äåòåé
ñ ìàëåíüêîé ìàññîé òåëà, ïàòîëîãèÿìè øàíñ
íà âûæèâàíèå ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî âûøå.
Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò öèôðû. Çà ïîñëåäíèå
ãîäû çíà÷èòåëüíî ñíèçèëàñü ïåðèíàòàëüíàÿ
ñìåðòíîñòü. Ïðåæäå áûëà äî 14 ïðîöåíòîâ,
ñåé÷àñ – âñåãî 3,8. Ýòî ïîêàçàòåëü åâðîïåéñ-
êîãî óðîâíÿ. Çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëàñü è ìàòå-
ðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü. Â ðåçóëüòàòå, ïåðâîóðàëü-
ñêàÿ ñëóæáà ðîäîâñïîìîæåíèÿ ñòàëà îäíîé èç
ëó÷øèõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Áîê î áîê ñ Ñîáàíîâîé ÷åòâåðòü âåêà òðó-
äèòñÿ Àëåêñåé Òàðàíæèí – çàâåäóþùèé ãè-
íåêîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì, êîòîðûé ê ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó íàãðàæäåí Ïî÷åò-
íîé ãðàìîòîé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñâåðäëîâñêîãî ìåäè-
öèíñêîãî èíñòèòóòà Àëåêñåé áûë ðàñïðåäåëåí
â Êðàñíîòóðüèíñê, ãäå ðîäèëñÿ è âûðîñ, íî
òîëêîâîìó äîêòîðó ïðåäëîæèëè îñòàòüñÿ â
Ïåðâîóðàëüñêå, ãäå îí ïðîõîäèë ïðàêòèêó.
Ïîâûñèëà åãî êâàëèôèêàöèþ ó÷åáà â èíòåð-
íàòóðå. Ãðàìîòíîìó âðà÷ó-îðäèíàòîðó óæå ÷å-
ðåç 3-4 ãîäà ñòàëè äîâåðÿòü èñïîëíÿòü îáÿ-
çàííîñòè çàâåäóþùåãî, à ñ 2002 ãîäà èñ÷åç-
ëà è ïðèñòàâêà «èî».
Ñâÿçü ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è ðîä-
äîìà åñòåñòâåííà è ïîíÿòíà. Äàæå òîò ôàêò, ÷òî
÷àñòü êîåê çàíèìàþò æåíùèíû ñ ïàòîëîãèåé íà
ðàííèõ ñðîêàõ áåðåìåííîñòè, ãîâîðèò î ìíîãîì.
È ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë ýòèõ ïîäðàçäåëåíèé
äðóã äðóãà äîïîëíÿåò. Òàðàíæèí ãîâîðèò:
– Ìû ïîäãîòàâëèâàåì ê ðîäàì áóäóùèõ
ìàì, ó êîòîðûõ ñëîæíî ïðîòåêàåò áåðåìåííîñòü.
Áûâàåò, ÷òî ïðè ñåðüåçíûõ ïðîáëåìàõ ïðèõî-
äèòñÿ îïåðèðîâàòü, ïðîâîäèòü ãîðìîíàëüíóþ
òåðàïèþ. Íî çà ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèçîøëè ïî-
çèòèâíûå ïåðåìåíû. Ðàäóåò, ÷òî æåíùèíû ñòà-
ëè áîëüøå ñëåäèòü çà ñâîèì çäîðîâüåì. Òÿæå-






Íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» íàçíà÷åí Þðèé
Èâàíîâ. Åãî íà äíÿõ îôèöèàëüíî ïðåäñòàâèëè â
àäìèíèñòðàöèè.
Þðèé Ìèõàéëîâè÷ áîëåå 20 ëåò ïðîðàáîòàë â öåõå òåïëî-âî-
äîñíàáæåíèÿ è î÷èñòêè ïðîìñòîêîâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà – ïî÷òè
âñå ýòî âðåìÿ âîçãëàâëÿë êîëëåêòèâ. Òåïåðü ýòè æå çàäà÷è áóäåò
ðåøàòü â ìàñøòàáàõ ãîðîäà. Ïðîáëåìû êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
îïûòíîìó ñïåöèàëèñòó õîðîøî èçâåñòíû, îí çíàåò ïóòè èõ ðåøå-
íèÿ. Íàïîìíèì, ÷òî ïðåæíèé ðóêîâîäèòåëü «Âîäîêàíàëà» Àëåê-
ñàíäð Êóðáàòîâ ïîêèíóë ñâîé ïîñò ïîñëå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè




Íà äíÿõ ìýð Ïåðâîóðàëüñêà Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïîäïèñàë
ïîñòàíîâëåíèå îá èçìåíåíèè ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
Òåïåðü èíèöèàòîðû îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïî âû-
áîðó ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ è ïåðåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ óïðàâëÿ-
þùèìè êîìïàíèÿìè îáÿçàíû íàïðàâëÿòü óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ìåðîïðèÿòèÿ â àäðåñ ãîðîäñêîãî ÓÆÊÕ. Òàêèì îáðàçîì, ìý-
ðèÿ ñîáèðàåòñÿ âûäàâàòü ñâåäåíèÿ î ëåãèòèìíîñòè, à òàêæå ïðå-
äîñòàâëÿòü èõ ðåñóðñîñíàáæàþùèì êîìïàíèÿì è îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî ñáîðó ïëàòåæåé ñ íàñåëåíèÿ çà óñ-
ëóãè ÆÊÕ.
ОТКРЫТЫ ЧЕТЫРЕ ПЛЯЖА
Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ äàëà îôèöèàëüíîå ðàçðåøåíèå íà
äåÿòåëüíîñòü ÷åòûðåì ãîðîäñêèì ïëÿæàì.
Îíè ðàñïîëîæåíû íà êåìïèíãå, íà áûâøåé ëîäî÷íîé ñòàíöèè,
à òàêæå íà òåððèòîðèè áàç îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð» è «Çåëåíûé
ìûñ». Ïîëó÷èâøèå ïðàâî íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà ãðàæäàí ïëÿæè
ñîîòâåòñòâóþò ðÿäó êðèòåðèåâ. Òàì ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ ñïàñàòå-
ëè, òåððèòîðèÿ îáîðóäîâàíà òóàëåòàìè, êàáèíêàìè äëÿ ïåðåîäå-
âàíèÿ, à òàêæå ëåæàêàìè è çîíòèêàìè.
СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО
ДНЯ
Â Ïåðâîóðàëüñêå äâàæäû â ìåñÿö áóäóò ïðîõîäèòü òîðãîâûå
ÿðìàðêè.
Ãîðîæàíå ñìîãóò êóïèòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ïî öåíàì ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé è ïðîäóêöèþ ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Ïðîäàæè áóäóò îðãàíèçîâàíû íà ïëîùàäêå ïåðåä
Äâîðöîì êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ êàæäîå âòîðîå âîñêðåñåíüå ñ 9 äî
17 ÷àñîâ. Ïåðâàÿ ÿðìàðêà - 19 èþíÿ, ïîñëåäóþùèå ñîñòîÿòñÿ ñî-





Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà ãàçåòó
«Óðàëüñêèé òðóáíèê». Â íåé ïóáëèêóþòñÿ ãîðîäñêèå è
çàâîäñêèå íîâîñòè, ðàññêàçû î ëþäÿõ òðóäà, ìàòåðèàëû íà
òåìû ÆÊÕ, êóëüòóðû è ñïîðòà.
Äëÿ áûâøèõ íîâîòðóáíèêîâ âàæíà èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ñîâåòà
âåòåðàíîâ. Èç ãàçåòû îíè óçíàþò, êîãäà äàþò ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü, êîãäà ïðîõîäÿò êîíöåðòû, ÷àåïèòèÿ, þáèëåè öåõîâ, ãäå
ìîæíî âñòðåòèòüñÿ è ïîîáùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè.
Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, â ôîíäå
«Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ), â ðåäàêöèè ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà,11
(âòîðîé ýòàæ).
ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ
Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à ×ÓÏÐÓÍÎÂÀ, Âàëåðèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à ÇÎËÜÍÈÊÎÂÀ, Èðàèäó Ìèõàéëîâíó
ÑÛ×¨ÂÓ, Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à ×ÅÁÛÊÈÍÀ
è Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó ÁÎÐÎÄÈÍÓ.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî çäîðîâüå, ðàäîñòü è óñïåõ!
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò
âåòåðàíîâ öåõà ¹ 15 ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ: öåõà ¹ 11 –
Ãðèãîðèÿ Ôåäîðîâè÷à ØÅÂ×ÅÍÊÎ è Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó
ÔÀÓÑÒÎÂÓ; öåõà ¹ 15 – Ëþáîâü Íèêîëàåâíó ØÓËÈÍÓ,
Íàæìåòäèíà Èñëàåâè÷à ÕÀÊÈÌÎÂÀ
è Âëàäèìèðà Òèìîôååâè÷à ÑÒÓÄÈÍÈÊÈÍÀ.
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ âàñ â æèçíè ñàìîãî ñâåòëîãî, ëó÷øåãî,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü òåêóò, ñëîâíî ðåêè, ãîäà – ëèøü ïðèáàâèòñÿ îïûòà, ìóäðîñòè,
À äóøà áóäåò þíîé âñåãäà, êàê ìå÷òàëîñü, âñ¸ â æèçíè ïîëó÷èòñÿ!
Äîðîãóþ ìîþ ïîäðóãó Òàìàðó Ôèëèïïîâíó ÃÎËÓÁ
ïîçäðàâëÿþ ñ 70-ëåòíèì þáèëååì. Æåëàþ êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è.
Ó âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé - ìû îò äóøè âàñ ïîçäðàâëÿåì,
×òîá äóøà òîñêè íå çíàëà, ãðóñòü-ïå÷àëü áû ïðî÷ü áåæàëà.
Æèçíü áûëà áû íåæíûì ñàäîì, à äðóçüÿ, ðîäíûå – ðÿäîì!
Ñ óâàæåíèåì - òâîÿ ïîäðóãà Íèíà Âåêøåãîíîâà.
НАШ ГОРОД
С ЮБИЛЕЕМ
ÒÐÓÁÍÈÊ2 17 èþíÿ 2011 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
ОБОЗРЕНИЕ
Åñëè ñðàâíèâàòü ñ òåì ïåðèîäîì
íàñòîÿùåå âðåìÿ, òî êîëè÷åñòâî
àáîðòîâ óìåíüøèëîñü â 3-4 ðàçà.
Íî åñòü ó íàñ è ïðîáëåìû.
Èçâåñòíî, ÷òî îïåðàòèâíàÿ ãèíå-
êîëîãèÿ â îñíîâíîì ñâÿçàíà ñ ýí-
äîñêîïèåé – ýòî ýôôåêòèâíûé è
ùàäÿùèé ìåòîä äèàãíîñòèêè, êî-
òîðûé ïîçâîëÿåò âðà÷ó áåç õèðóð-
ãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà çàãëÿ-
íóòü âíóòðü îðãàíèçìà. È â êîðîò-
êèå ñðîêè, áåç âðåäà äëÿ çäîðî-
âüÿ âûÿâèòü çàáîëåâàíèÿ íà ðàí-
íèõ ñòàäèÿõ. Òàê âîò, äèàãíîñòè-
÷åñêîå ýíäîñêîïè÷åñêîå îáîðóäî-
âàíèå ìû èìååì, à îïåðàöèîííî-
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ãî, ÷òîáû ìàíèïóëèðîâàòü ïðàêòè-
÷åñêè áåñêðîâíî, ïîêà íåò. Ïîýòî-
ìó ÷àñòü ïàöèåíòîâ âûíóæäåíû
íàïðàâëÿòü â îáëàñòíîé öåíòð.
Âïðî÷åì, âñåì íóæäàþùèìñÿ íåî-
òëîæíàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ íà
ìåñòå. ×òî êàñàåòñÿ ïëàíîâîé õè-
ðóðãèè, òî ïóñêàé è íåñêîëüêî óñ-
òàðåâøèìè, íî çàòî íàäåæíûìè
ìåòîäàìè îïåðàöèè ïðîâîäÿò
íàøè âðà÷è, îòëè÷àþùèåñÿ âûñî-
êîé êâàëèôèêàöèåé. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äðóãèìè ãîðîäàìè, â Ïåð-
âîóðàëüñêå î÷åíü íèçêèé ïðîöåíò
îñëîæíåíèé, ïðèìåðíî, 2-3 ñëó÷àÿ
íà 500 îïåðàöèé.
Ðàáîòà ëþáîé ñëóæáû – ýòî,
áåçóñëîâíî, íå îäèí ÷åëîâåê, à
êîìàíäà. ×òîáû îíà äåéñòâîâàëà
ýôôåêòèâíî, ðóêîâîäèòåëè äîë-
æíû áûòü è ëèäåðàìè, è äèïëî-
ìàòàìè, è, êîíå÷íî, íàñòîÿùèìè
ïðîôåññèîíàëàìè. Ýòèì òðåáî-
âàòåëüíûì ëþäÿì óäàëîñü ñïëî-
òèòü âîêðóã ñåáÿ åäèíîìûøëåí-
íèêîâ. Ïðè âñåé àäìèíèñòðàòèâ-
íîé çàãðóæåííîñòè, îíè îñòàþò-
ñÿ ïðàêòèêóþùèìè âðà÷àìè, â
ñàìûõ òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ çàâåäóþ-
ùèå îòäåëåíèÿìè, êàê ïðàâèëî,
âñòàþò çà îïåðàöèîííûé ñòîë. È
èñïûòûâàþò îãðîìíîå óäîâëåòâî-
ðåíèå, êîãäà âèäÿò ïîçèòèâíûå
ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà, êîãäà
óäàåòñÿ ñîõðàíèòü æèçíü è çäî-
ðîâüå ïàöèåíòàì.
Ïîÿâëÿþòñÿ ñîâðåìåííûå
îáîðóäîâàíèå è ìåòîäû ëå÷åíèÿ.




íûå êóðñû, ìàñòåð-êëàññû îáîãà-
ùàþò. Â ðåçóëüòàòå, âðà÷è ïîëó-
÷àþò ñåðòèôèêàòû, âíåäðÿþò íîâ-
øåñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå ëå÷å-
íèå íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Öåõ ¹ 2 – Íèíó Àëåêñååâíó ÌÀËÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 3 – Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à ÑÓÂÎÐÎÂÀ.
Öåõ ¹ 4/64 – Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâè÷à ÍÎÂÎÑÅËÜÖÅÂÀ è
Ñòàíèñëàâà Çàõàðîâè÷à ÃÀËßÓÒÄÈÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 5 - Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à ÏÎÉÌÀÍÎÂÀ, Ìàðãàðèòó Ìè-
õàéëîâíó ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ, Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à ÊÀÁÀÍÎÂÀ è Íèêî-
ëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÊÐÛËÎÑÎÂÀ.
Öåõ ¹ 7/74 - Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÖÂÅÒÊÎÂÓ, Ñåðãåÿ Àëåê-
ñååâè÷à ÂÎËÎØÊÎ, Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à ÁÀÐÀÁÀÍÎÂÀ, Ìà-
óëèäó Êàðàìååâíó ÊÀÐÈÌÎÂÓ è Ïàâëà Èâàíîâè÷à ÑÌÈÐÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 8 – Íýëëó Èâàíîâíó ÌÅÐÇËßÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 9 – Ëþáîâü Àëåêñååâíó ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÕ.
Öåõ ¹ 15 – Îëåãà Âÿ÷åñëàâîâè÷à ÑÓÐÈÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 19 – Çîþ Èâàíîâíó ÁÅÇÌÀÒÅÐÍÛÕ è Âèêòîðà Íèêè-
ôîðîâè÷à ÐßÁÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 21 – Àëåêñàíäðà Ïðîêîïüåâè÷à ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ.
Öåõ ¹ 27 – Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à ÑÓÕÎÂÀ.
Öåõ ¹ 28 – Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÀÍÈÍÀ.
Öåõ ¹ 34 – Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÐÎÌÀÍÎÂÓ, Âàëåíòèíó Ìè-
õàéëîâíó ÎÍÎÑÎÂÓ, Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó ÏÎÐÎÕÈÍÓ, Ìàðãàðè-
òó Áîðèñîâíó ÎÐËÎÂÓ è Àëåêñåÿ Äìèòðèåâè÷à ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 36 – Òàòüÿíó Ñåðãååâíó ÂÅÊÑÅËÜÌÀÍ è Íàäåæäó Ïåò-
ðîâíó ÑÓÕÀÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 37 – Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ×ÅÐÍÛØÅÂÀ è Âåðó Ìèõàé-
ëîâíó ÑÀÌÑÎÍÎÂÓ.
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè – Çîþ Äìèòðèåâíó ÄÎÓËÁÀÅÂÓ è Ëå-
îíèäà Ìèõàéëîâè÷à ÅÍÈÍÀ.
Ðóêîâîäñòâî, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîäðàçäåëåíèé
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ äîðîãèõ
þáèëÿðîâ!
ËÈÄÅÐ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÏÎÒÅÐÜ.
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ –
ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
Футболисты «Динура» в очередном туре областного
чемпионата встречались на выезде с клубом «Ураласбест» -
до очного спора хозяева поля опережали гостей на одно очко и
находились в таблице строчкой выше - соответственно на
шестом и седьмом местах.





îïàñíûå ìîìåíòû. Îäíàêî äî ñå-
ðü¸çíîé îñòðîòû êîìáèíàöèè íå
äîçðåâàëè. Àñáåñòîâöû áëèçêî ê
ñâîèì âîðîòàì íå ïîäïóñêàëè,
ïðè ïîïûòêàõ æå óãðîæàòü ñî
ñðåäíåé è äàëüíåé äèñòàíöèé
óäàðàì ïåðâîóðàëüöåâ íå äîñòà-
âàëî ìîùíîñòè è òî÷íîñòè. Èòîã
ïðîòèâîáîðñòâà – 0:0.
Ñ íà÷àëà ñåçîíà íàøè ðåáÿòà
â íàñòóïëåíèÿõ íå ìîãóò íàëàäèòü
âçàèìîäåéñòâèå, íå ëàäèòñÿ è
èíäèâèäóàëüíàÿ èãðà ó ëèäåðîâ.
Îòñþäà ñêðîìíàÿ ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü – âñåãî 4 ìÿ÷à â ïÿòè èãðàõ.
Ïðè ýòîì â ñâîèõ òûëàõ çàùèòíè-
êàì ïîðîé íå äîñòàåò ïîíèìàíèÿ
– â ðåçóëüòàòå, èìååì îòðèöàòåëü-
íóþ ðàçíîñòü: ïðîïóñòèëè íà ãîë
áîëüøå, ÷åì çàáèëè.
Â ìèíóâøåì òóðå ýòî áûë
åäèíñòâåííûé «ñóõîé» ìàò÷. Â
ïðîòèâîâåñ òðè âñòðå÷è ïîëó÷è-
ëèñü óðîæàéíûìè, ïðè÷¸ì ñ îäè-
íàêîâûì èñõîäîì 3:2. «Êåäð» â
Íîâîóðàëüñêå êàïèòóëèðîâàë ïå-
ðåä âåðõíåïûøìèíñêèì «ÝËÅ-
Ìîì», à «Ðåãèîí» â Íèæíåì Òà-
ãèëå – ïåðåä êàìåíñêîé «Ñèíà-
ðîé». À âîò ñóõîëîæñêèé «ÔÎ-
ÐÝÑ» îäîëåë ó ñåáÿ êîìàíäó
Ðåæà. Ñèíàðöû çàïèñàëè â àêòèâ
øåñòóþ ïîáåäó êðÿäó, à «ÝËÅÌ»
ïðîäîëæàåò áåñïðîèãðûøíîå
øåñòâèå. Åêàòåðèíáóðãñêàÿ
«Ñìåíû» âçÿëà âåðõ 2:0 íàä «Ñå-
âåðñêèì òðóáíèêîì» èç Ïîëåâñ-
êîãî. Íå çíàþùèé ïîðàæåíèé
êà÷êàíàðñêèé «Ãîðíÿê» íåîæè-
Б
äàííî êðóïíî 3:0 îãîð÷èë äóáëå-
ðîâ «Óðàëà».
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Ñè-
íàðà» - 18 î÷êîâ (6 èãð), 2. «ÔÎ-
ÐÝÑ» - 13 (6), 3. «Ãîðíÿê» - 12 (6,
ìÿ÷è 12-4), 4. «Óðàë-Ä» - 12 (5,
ìÿ÷è 10-9), 5. «ÝËÅÌ» - 10 (6), 6.
«Óðàëàñáåñò» - 8 (6), 7. «Ñìåíà» -
7 (6, ìÿ÷è 9-8), 8. «Äèíóð» - 7 (5,
ìÿ÷è 4-5), 9. «Êåäð» - 4 (5), 10.
«Ðåæ» - 2 (6, ìÿ÷è 7-12), 11. «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» - 2 (6, ìÿ÷è
6-19), 12. «Ðåãèîí» - 1 (6).
Ñëåäóþùèé òóð ÷åìïèîíàòà
-18 èþíÿ. Â Äåíü ìîëîä¸æè äî-
ìàøíèé ïîåäèíîê «Äèíóðà» ñ
ðåçåðâèñòàìè «Óðàëà» íà÷í¸òñÿ
â 17 ÷àñîâ.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ êà ñ ó÷àñòèåì øåñòè êîìàíä ëè-
äåðñòâî çàõâàòèë «Äèíóð», îäåð-
æàâøèé òðè ïîáåäû: «ÝêîÑòðîé»
5:1, «Ôàêåë» 3:1, «ÓÒÏÊ» 1:0. Ïîñ-
ëåäíèå äî ýòîãî èìåëè âûèãðû-
øè íàä «Ïòèöåôàáðèêîé»3:1è
ìàãíèòñêèì «Ãîðíÿêîì» 4:1.Ðóäî-
óïðàâëåíöû íàêàíóíå íàíåñëè ïî-
ðàæåíèå 1:0 ýêîñòîåâöåâ, êîòî-
ðûå óñòóïèëè è «Ôàêåëó» 3:4.
Â ïåðâåíñòâå ãîðîäà ñïîð çà
ïåðåõîä â ãðóïïó ñèëüíåéøèõ âå-
äóò âîñåìü êîëëåêòèâîâ. Ïîêà
óñïåøíåå äðóãèõ âûñòóïàåò
«Ñòàðò», âçÿâøèé âåðõ íàä «ÞÒÒ-
Ìåòàëëèñòîì» 6:0 è êîìàíäîé
«Òðè îêíà» 3:0 (âûøëî – â êàæ-
äóþ ðàìó ïî ãîëó). «Îêíà» íå
ñäåðæàëè íàòèñêà è íîâîòðóáíè-
êîâ èç öåõà ¹ 14, ïðîèãðàâ ñî
ñ÷¸òîì 2:6. Âòîðîå ìåñòî çàíèìà-
þò äóáë¸ðû «Ôàêåëà», ïîäåëèâ-
øèå î÷êè ñî «Ñïóòíèêîì» èç Äî-
ëîìèòîâîãî – 1:1 è ïîáåäèâøèå
4:0 «Êîíñóë-Ìåòàêîì». Åù¸ íå
âñòóïèë â áîðüáó «ÒåõíîÈçîë».
Â ðîçûãðûø Êóáêà ãîðîäà
çàÿâèëîñü 13 êëóáîâ. Ðåçóëüòàòû
ñîñòîÿâøèõñÿ âñòðå÷ íà ïåðâîì
ýòàïå, ãäå ñèëüíåéøèå ïîêà íå
âûñòóïàþò: «ÝêîÑòðîé» - «Ñïóò-
íèê» 2:0, «Ãîðíÿê-äóáëü» - «Ìåòà-
êîì» 2:1, «Ïòèöåôàáðèêà» - «Òðè
îêíà» 9:1, «Ñòàðò» - «Ãîðíÿê» 1:0.
Ïðîèãðàâøèå ñîøëè ñ òóðíèðíîé
äèñòàíöèè.
Момент матча городского чемпионата между
«Динуром» и «Факелом»
ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ñðåäó â ïðîøëè îòâåòíûå
ìàò÷è 1/8 ôèíàëà. Äèíàñîâöû,
èìåÿ â çàïàñå ïîáåäó 9:0, âûåç-




òàê: «ÝËÅÌ» - «Óðàëàñáåñò» 5:0
(ïåðâûé ìàò÷ 5:0), «Ñìåíà» -
«Êåäð» 2:3 (2:3), «Íåâüÿíñê» - «Ðå-
ãèîí» 3:4 (2:2), «Óðàë» Èðáèò –
«ÔÎÐÝÑ» 2:2 (1:2), «Ñèíàðà» -
«Ñèíàðà-äóáëü» 7:0 (8:1), «Òèòàí»
Âåðõíÿÿ Ñàëäà – «Ãîðíÿê» 0:3
(1:6), «Ðåæ» - «Óðàë-Ä» 2:0 (1:1).
Òàêèì îáðàçîì, â ÷åòâåðòü-
ôèíàëàõ 22 èþíÿ è 6 èþëÿ âñòðå-
òÿòñÿ: «Äèíóð» - «Êåäð», «ÝËÅÌ»
- «Ñèíàðà», «Ãîðíÿê» - «Ðåãèîí»,
«Ðåæ» - «ÔÎÐÝÑ». Êòî â ïåðâîì
ðàóíäå áóäåò õîçÿèíîì ïîëÿ, à




ïîëå îáûãðàë 3:1 íèæíåñåðãèíñ-
êèé «Ìåòàëëóðã». Âñå ìÿ÷è áûëè
çàáèòû äî ïåðåðûâà. Ó ïåðâî-
óðàëüöåâ äâàæäû îòëè÷èëñÿ Ñ.Ãî-
ðîõîâ, ðàç – Â.Ñåðãååâ. Èñïîëü-
çóé õîçÿåâà õîòÿ áû ïîëîâèíó
âûãîäíûõ ìîìåíòîâ, ñ÷åò âñòðå-
÷è áûë áû äâóçíà÷íûì.
Îñòàëüíûå êîìàíäû â ïîä-
ãðóïïå «Þã» ñûãðàëè òàê: «Ìåòàë-
ëóðã» Äâóðå÷åíñê – «Ñòàðò» Àðòè
1:0, «Ôàêåë» Áîãäàíîâè÷ – «Ñïóò-
íèê» Êðàñíîóôèìñê 1:2. Ìàò÷ «Àò-
ëàíò» Ðåâäà – «Ñèíàðà-äóáëü» Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé ïåðåíåñ¸í.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1.
«Ñèíàðà-Ä» - 10 î÷êîâ (4 èãðû), «Ôà-
êåë-ÓÒÏ» - 10 (5), 3. Ìåòàëëóðã» Äâ.
– 9 (5), 4. «Àòëàíò» - 7 (3), 5. «Ñòàðò»
- 6 (4), 6. «Ìåòàëëóðã» Í-Ñ. – 3 (4,
ìÿ÷è 9-9), 7. «Ñïóòíèê» - 3 (4,
ìÿ÷è 6-11), 8. «Ôàêåë» - 0 (5).
Âïåðåäè ó íàøèõ ôàêåëîâöåâ
âûåçä 18 èþíÿ â Êàìåíñê, à 26-ãî
ïðèíèìàåì íà Õðîìïèêå ðåâäèí-





ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ
Ñìîòð-êîíêóðñ çà çâàíèå «Óëèöà îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ» è
«Îáðàçöîâûé äîì» â ñåêòîðå èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè
íà÷íåòñÿ â èþëå. À â àâãóñòå áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè.
Óæå ñôîðìèðîâàíà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðóþ âîçãëàâèë
çàìãëàâû ãîðîäà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñòðîèòåëüñòâó. Ïðîâîäèò-
ñÿ êîíêóðñ â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ, ñîçäàíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ, îçåëåíåíèÿ è ñîäåðæà-
íèÿ òåððèòîðèè â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ «ЕЛАНЧИКА»
Уважаемые новотрубники! Группа детей
первой смены прибудет из детского
оздоровительного лагеря «Еланчик»
20 июня к Дворцу культуры металлургов
по времени в районе 18:30-19:00.
САНАТОРИЙ - ПРОФИЛАКТОРИЙ
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
Приглашает на постоянную работу
горничную и уборщицу служебных помещений.
Справки по телефонам 25-18-09 и 25-19-89.
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Áëèçèòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íîâîòðóáíèêîâ Äåíü
ìåòàëëóðãà, êîòîðûé âñåãäà îòìå÷àåòñÿ â òðåòüå âîñêðåñåíüå
èþëÿ – â ýòîì ãîäó 17-ãî ÷èñëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà çàâîäå áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ ñàìûå ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Òðàäèöèîííî êàæäûé
íåðàáîòàþùèé ïåíñèîíåð ÏÍÒÇ ïî ðåøåíèþ àêöèîíåðîâ
êîìïàíèè ïîëó÷èò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.
20 èþíÿ - öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37.
21 èþíÿ - öåõè ¹ 7, 20, 24, 26 è 39
22 èþíÿ - öåõè ¹ 8, 28 è 33
23 èþíÿ - öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
24 èþíÿ - öåõè ¹ 2, 30 è 36.
27 èþíÿ – ôèëèàë è öåõ ¹ 17.
НА КАНУНЕ ПРАЗДНИКА
ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÄÀ×È
28 èþíÿ - öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31
29 èþíÿ - öåõè ¹ 4, 18, 23,
35 è 46.
30 èþíÿ - öåõè ¹ 5, 21,42
è 44.
1 èþëÿ - öåõè ¹ 6, 14 è 34.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû (ëåâîå êðûëî ïåðâîãî ýòà-
æà – ôîíä «Çàáîòà») ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ñòðîãî ïî ãðàôèêó - ñ
9.00 äî 13.30 ÷àñîâ - íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò, òðóäîâóþ
êíèæêó è ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.
ÒÐÓÁÍÈÊ
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ





Последний месяц весны на ЧТПЗ и ПНТЗ выдался насыщенным
– в «Железном Озоне 32» заработала вторая машина
непрерывного литья заготовки, а в «Высоте 239» впервые
выпустили 18-метровые трубы большого диаметра. И это
далеко не все события, произошедшие в мае в
производственной жизни компании.
ðîøëî óæå ïÿòü ìåñÿ-
öåâ ãîäà. È åñëè àíà-
ëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû
ýòîãî ïåðèîäà, òî îíè
äîâîëüíî íåïëîõèå – è
×ÒÏÇ, è ÏÍÒÇ ïåðåâûïîëíÿþò
ñâîè ãîäîâûå áþäæåòû ïî îòãðóç-
êå. ×åëÿáèíñêèå òðóáîïðîêàò÷è-
êè îòãðóçèëè 527500 òîíí òðóá,
ïðåâûñèâ áþäæåò íà 13500 òîíí.
Îòãðóçêà Íîâîòðóáíîãî ñîñòàâè-
ëà 326000 òîíí òðóá, ýòî íà 3500
òîíí áîëüøå çàïëàíèðîâàííîãî.
Öèôðû ïîëîæèòåëüíûå, à çíà÷èò
âûïîëíåíèå çàäà÷è àêöèîíåðîâ –
óâåëè÷èòü â òåêóùåì ãîäó îáúå-
ìû ïðîèçâîäñòâà – èäåò ïîëíûì
õîäîì.
Îêîëî 71000 òîíí òðóá – òà-
êîé ïëàí ïî ïðîèçâîäñòâó è îò-
ãðóçêå áûë óñòàíîâëåí äëÿ Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà â ìàå. Ýòî áîëü-
øå, ÷åì â ëþáîé èç ïðåäûäóùèõ
ìåñÿöåâ 2011 ãîäà. Ê ïðèìåðó,
ïðîèçâîäñòâåííîå çàäàíèå íà àï-
ðåëü ñîñòàâëÿëî 64175 òîíí òðóá.
È íîâîòðóáíèêè ñ ðàñòóùèìè
òåìïàìè ñïðàâëÿþòñÿ – áîëüøèí-
ñòâî öåõîâ âûïîëíÿþò è ïåðåâû-
ïîëíÿþò ïëàíû. Â ìàå çàâîäîì
áûëî ïðîèçâåäåíî 7212 òîíí
òðóá, îòãðóæåíî 7243 òîííû. Íà-
ïðèìåð, öåõ ¹ 5 â àïðåëå ïåðå-
âûïîëíèë ïëàí íà 691 òîííó òðóá.
Â ÷èñëå ïåðåäîâèêîâ - è öåõ ¹ 7.
Ïëàí ïî ïðîèçâîäñòâó ïåðåâû-
ïîëíåí íà 3,3 ïðîöåíòà (â àïðå-
ëå ïëàí áûë âûïîëíåí ëèøü íà
95,3 ïðîöåíòà), à ïëàí ïî îòãðóç-
êå – íà 8,4 ïðîöåíòà. Â öåõå ñòà-
áèëüíî âûñîêàÿ çàãðóçêà ïî òðó-
áàì ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Â ìàå â öåõå ¹ 4 îòïðàçäíî-
âàë ñâîåîáðàçíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îäèí èç èíñòðóìåíòîâ «Êàéäçåí»
– ñèñòåìà ðàáîòû ñ ïðåäëîæåíè-
ÿìè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ óñ-
ïåøíî èñïîëüçóåòñÿ â öåõå óæå
ïîëãîäà. Ïîëîæèòåëüíûé îïûò
ïåðåíèìàþò è äðóãèå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ÏÍÒÇ – òàê, â ìàå àíàëî-
ãè÷íàÿ ñèñòåìà ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé áûëà âíåäðåíà â öåõå
¹ 8.
– Îäíèì èç ïåðâûõ íîâîââå-
äåíèé ñòàëà ñèñòåìà ìîíèòîðèí-
ãà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íà ó÷àñò-
êå îòäåëêè è ñäà÷è òðóá ÒÏÓ 30-
102, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò êîíòðîëè-
ðîâàòü îáúåì âûïîëíåíèÿ ïëàíî-
âîãî çàäàíèÿ íà ïîòî÷íûõ ëèíè-
ÿõ ¹ 1-¹ 6, âåñòè ó÷åò ïðîñòîåâ
îáîðóäîâàíèÿ, îáðàáàòûâàòü àð-
õèâíûå äàííûå çà ëþáîé ïåðèîä
âðåìåíè, – ðàññêàçûâàåò íà÷àëü-
íèê öåõà ¹ 8 Âèòàëèé Âåðò.
Áëàãîäàðÿ, â òîì ÷èñëå, è
íîâàöèÿì, â ìàå óñïåøíî îòðà-
áîòàëè âñå ó÷àñòêè òðóáîîòäåë-
êè âîñüìîãî öåõà. Ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïëàí áûë âûïîëíåí íà
101,2 ïðîöåíòà, à íàèáîëüøóþ
ñäà÷ó îáåñïå÷èëà ñìåíà «À» ïîä
ðóêîâîäñòâîì ìàñòåðà Àëåêñåÿ
Ëóêîÿíîâà – 108,6 ïðîöåíòà. Îò-
ëè÷íî îòðàáîòàëè ýêñïîðòíûé
ó÷àñòîê è ó÷àñòîê îòãðóçêè, âîç-
ãëàâëÿåìûå Îëåãîì Êîðîâàåâûì
è Àíäðååì Ñàçîíîâûì. Ëó÷øåé
èç ïðîêàò÷èêîâ ñòàëà áðèãàäà
ñìåíû «Ñ» (ìàñòåð Àëåêñåé Ãîð-
áóíîâ), à ñðåäè áðèãàä ñáûòà –
êîëëåêòèâ Ñåðãåÿ Ìàëüâèíîâà.
Îäíàêî, íå âñå äîáèëèñü â
ïðîøëîì ìåñÿöå óñïåõîâ. Íå äî-
òÿíóëè â ñèëó íåêîòîðûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ äî âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó öåõè – ¹ 4 è 14
(ïîñëåäíèé íåäîâûïîëíèë ïëàí è
ïî îòãðóçêå).
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî â èþíå ìû
âñå-òàêè äîëæíû âûéòè íà áþä-
æåòíûå öèôðû, – ãîâîðèò íà÷àëü-
íèê ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ ÏÍÒÇ Ñåðãåé Áîéêî. – Óæå
î÷åâèäíî, áîëüøîãî îòñòàâàíèÿ
îò ïëàíà íåò. Íà ñåãîäíÿ øòàò
öåõà óêîìïëåêòîâàí, îñòàëîñü
íàó÷èòü ëþäåé ðàáîòàòü (ìíîãèå
ñîòðóäíèêè ñåé÷àñ ïðîõîäÿò îáó-
÷åíèå â ÖÎèÐÏ – ðåä.) è âçÿòü
êóðñ íà óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè, çà ñ÷åò ÷åãî ñìîæåì
âûïîëíèòü áþäæåòíóþ öèôðó.
Â íåêîãäà ïðîáëåìíîì öåõå
¹ 14 ñèòóàöèÿ, íàêîíåö, âûïðàâ-
ëÿåòñÿ. À çíà÷èò ñêîðî íà Íîâî-
òðóáíîì îòñòàþùèõ íå áóäåò.
П







Понятие «пожарная безопасность» в обиходе населения
посёлка Шайтанского завода появилось с его пуском. Дружина
огнеборцев на первых порах состояла исключительно из
добровольцев.
íà÷èòåëüíîé âåõîé â ðàçâèòèè
Ïåðâîóðàëüñêà ñòàëî ñòðîè-
òåëüñòâî Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà. 80 ëåò íàçàä, 21 èþíÿ 1931
ãîäà, áûëà ñîçäàíà ñâîÿ «ïî-
æàðíàÿ ñòàíöèÿ» - òàê îíà â òî âðåìÿ íà-
çûâàëàñü. Çäàíèå âîçâåëè äåðåâÿííîå,
З
ÇÀÄÀ×È. Ïåðâîî÷åðåäíàÿ - ïðåäóïðåæäåíèå ïîæàðîâ íà ÏÍÒÇ, à â ñëó÷àå
èõ âîçíèêíîâåíèÿ - óìåëîå òóøåíèå, ñíèæåíèå ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà, îáåñïå-
÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
«ÏËÅ×Î» ÇÀÂÎÄÀ. Äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû â íàøåé äåÿòåëüíîñòè áûëè
áû íå ñòîëü ýôôåêòèâíû áåç ïîääåðæêè Íîâîòðóáíîãî, êîòîðûé îêàçûâàåò ïî-
ìîùü îñîáåííî â ïåðèîä òóøåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ ãîðþ÷èì äëÿ òåõíèêè, çàï÷àñ-
òÿìè, à òàêæå â îáåñïå÷åíèè ãîòîâíîñòè îãíåáîðöåâ, â ðåøåíèè âîïðîñîâ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòàõ ïðåäïðèÿòèÿ.
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. Ñóùåñòâóþò â äåÿòåëüíîñòè ïîæàðíûõ è íåïðèÿòíûå ìîìåí-
òû. Êàê, íàïðèìåð ïðèâëå÷åíèå íàðóøèòåëåé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè çà íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ïðèõîäèòñÿ áûòü â ðîëè èíñ-
ïåêòîðà è èíñòðóêòîðà, îáúÿñíÿþùåãî «÷òî òàêîå - õîðîøî è ÷òî òàêîå - ïëîõî».
ÊÀÄÐÛ. Ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó îòäà¸ì ïðåäïî÷òåíèå îïûòíûì ñïåöèàëèñ-
òàì, èìåþùèì çà ïëå÷àìè äîñòàòî÷íóþ ïðàêòèêó â ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè
ñëîæíûõ ïîæàðîâ, à òàêæå íà âûïóñêíèêàì òåõíè÷åñêèõ ïîæàðíûõ ó÷èëèù, ñïî-
ñîáíûõ îáñëóæèâàòü ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è, åñòåñòâåííî, ÿâëÿþùèõñÿ íà-
äåæíûìè òîâàðèùàìè, áåññòðàøíûìè îãíåáîðöàìè. Ñïëî÷åííûé, ãðàìîòíûé êîë-
ëåêòèâ óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ äîâåðåííûì äåëîì.
ÏÐÎÁËÅÌÛ. Îíè, ïîíÿòíî, åñòü. Îñíîâíàÿ – ðåìîíò ñëóæåáíûõ ïîìåùå-
íèé, îáëàãîðàæèâàíèå òåððèòîðèè ïîæàðíîãî äåïî, ê ñîäåðæàíèþ êîòîðîãî â
íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Ñòàðàåìñÿ îáõîäèòü-
ñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè: íàðîä ó íàñ ðàáîòÿùèé, ìíîãîå ÷òî óìåþùèé .
ÑÏÎÐÒ. Áåç íåãî íèêàê íåëüçÿ - ôèçè÷åñêàÿ çàêàëêà ïîæàðíîìó íåîáõîäèìà
âñåãäà. Ïîðîé ïàëî÷êîé-âûðó÷àëî÷êîé îáîðà÷èâàåòñÿ. Ó êàæäîãî â þíîñòè áûëî êà-
êîå-òî ïðèñòðàñòèå. Ðåáÿòà íàõîäÿò îáùèå óâëå÷åíèÿ, óñòðàèâàþò ôèçêóëüòóðíûå
ïàóçû - àçàðòíî èãðàþò â ôóòáîë, çèìîé ãîíÿþò ïî ñíåãó øàðèê èëè øàéáó.
Â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé»
ïåðâàÿ ñìåíà íîâîãî ñåçîíà ïðîõîäèò, îáðàçíî ãîâîðÿ, â
ðîäíîé – êîñìè÷åñêîé - ñòèõèè: áîëüøèíñòâî ìåðîïðèÿòèé
ïîñâÿùåíû 50-ëåòèþ ïîë¸òà Þðèÿ Ãàãàðèíà.
Íåíàñòíàÿ ïîãîäà íå îòìåíèëà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó – ãîñòè
ëàãåðÿ, åãî ðóêîâîäèòåëè ïîçäðàâèëè äåòâîðó ñ íà÷àëîì ëåòíåãî
îòäûõà, ïîæåëàâ çäîðîâüÿ, èíòåðåñíîãî è ïîëåçíîãî âðåìÿïðîâîæ-
äåíèÿ, íîâûõ äðóçåé. Çíàêîìñòâà, êîíå÷íî, áóäóò - íàâåðíÿêà, çàâÿ-
æåòñÿ äðóæáà ìåæäó ìàëü÷èøêàìè è äåâ÷îíêàìè Ïåðâîóðàëüêà,
Ðåâäû, Ïîëåâñêîãî, Åêàòåðèíáóðãà. Òàêàÿ âîò øèðîêàÿ ãåîãðàôèÿ.
À âñåãî â ñâîäíîì êîñìîíàâòñêîì îòðÿäå 327 ãàãàðèíöåâ.
Âòîðûì ìàññîâûì ñáîðîì, ïîñëå îáùåãî ïîñòðîåíèÿ ñ ïðåä-
ñòàâëåíèÿìè îòðÿäîâ, òðàäèöèîííî ñòàëà âå÷åðíÿÿ äèñêîòåêà – íà
äðóæèííîì ïëàöó ìåñòà õâàòèëî âñåì æåëàþùèì. Íà ñëåäóþùèé
äåíü íà÷àëàñü ðàáîòà êðóæêîâ, ñåêöèé, çàêèïåëà âîäà â áàññåéíå,
â ñïîð âñòóïèëè êîìàíäû ïî ïèîíåðáîëó è ôóòáîëó.
À íà ñåãîäíÿ íàìå÷åíà ïðåçåíòàöèÿ ðåêîíñòðóèðîâàííîãî êèíî-
çàëà, òî÷íåå - ñîâðåìåííåéøåãî ëàçåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äåìîí-
ñòðàöèè ôèëüìîâ. Â óþòíîì ïîìåùåíèè, êðîìå ÷èñòî òåõíè÷åñêîãî
íîó-õàó, çàìåíåíû êðåñëà, ñòåíû è ïîòîëêè «îäåòû» â àêóñòè÷åñêèå
ïàíåëè. Â àäìèíèñòðàòèâíîì æå êîðïóñå íåóçíàâàåìî ïðåîáðàçèë-
ñÿ îáåäåííûé çàë: ñòèëüíûé èíòåðüåð îáåñïå÷èëè êîñìåòè÷åñêèé ðå-
ìîíò, ñòîëû è ñòóëüÿ èç öâåòíîãî ïëàñòèêà. Òàêàÿ êðàñîòà òîëüêî,
áåññïîðíî, ïîäíèìàåò è áåç òîã õîðîøèé àïïåòèò ó äåòâîðû.
Âîîáùå, êòî îòäûõàë â «Ãàãàðèíñêîì» â ïðîøëîì ãîäó, íàéäåò
íåìàëî èçìåíåíèé ê ëó÷øåìó. Ê ïðèìåðó, îáíîâëåíèå êîñíóëîñü
âñåé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, ÷òî ëó÷øå ñìîãóò îöåíèòü, êîíå÷íî, îòäû-
õàþùèå â çèìíþþ ïîðó. Åñëè áðàòü ëàãåðü â öåëîì, òî àêöèîíåðû
êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ è Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ íà âñ¸ ïðî
âñ¸ èíâåñòèðîâàëè áîëåå 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Òàê ÷òî, ìîæíî óò-
âåðæäàòü: êîñìè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ, ê êîòîðûì ñåé÷àñ òùàòåëüíî
ãîòîâÿòñÿ îòðÿäû, áóäóò ïðîõîäèòü íà îáíîâëåííûõ îðáèòàõ.
Мастер цеха № 4 Андренй Боровиков
íî 2-ýòàæíîå, íà ÷åòûðå
êîííûõ âûåçäà. Âíèçó ðàñ-
ïîëàãàëèñü êîíþøíÿ è äå-
æóðíàÿ êîìíàòà, íà âòîðîì
óðîâíå – ïîìåùåíèÿ ëè÷íî-
ãî ñîñòàâà. Íàõîäèëàñü
íåîáû÷íàÿ ñëóæáà ñ çàïàä-
íîé ñòîðîíû ïðîìñòðîéïëîùàäêè – ñåé-
÷àñ íà òîì ìåñòå æèëîé äîì ñ ìàãàçè-
íîì «Þáèëåéíûé». Èíâåíòàðü ïîæàðíûõ
áûë íåõèòðûì: ïðîñòåíüêèå íàñîñû äà
áî÷êè ñ âîäîé. Ïåðâûé ïîæàðíûé àâòî-
ìîáèëü íà øàññè ïðîèçâîäñòâà çàâîäà
ÀÌÎ íîâîòðóáíèêè ïîëó÷èëè â 1932 ãîäó.
Â 1939-ì íà çàâîä ïðèåçæàë íàðêîì
òÿæ¸ëîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ Ñåðãî
Îðäæîíèêèäçå. Îí ïîáûâàë ó ïîæàðíûõ -
ïîñìîòðåë, â êàêèõ óñëîâèÿõ æèâóò, ðàáî-
òàþò. Áûë ðåøåí âîïðîñ ïî ñòðîèòåëüñòâó
íîâîãî äåïî, êîòîðîå âñêîðå è íà÷àëîñü. Ê
êîíöó òîãî æå ãîäà áîéöû ñïðàâèëè íîâî-
ñåëüå. Çäàíèå ýòî ñóùåñòâóåò äî ñèõ ïîð
ïî àäðåñó óë. Òîðãîâàÿ, ¹ 1 - ðÿäîì ñ îò-
äåëîì êàäðîâ ÏÍÒÇ ïî ñîñåäñòâó ñ çàâî-
äîóïðàâëåíèåì. Â 1976 ãîäó ïîæàðíûå
ïîëó÷èëè óæå ñîâðåìåííîå äåïî ïî óë.
Âàéíåðà, ¹ 6, ãäå íàõîäÿòñÿ ïî ñåé äåíü.
Â 1966-ì ïîæàðíàÿ êîìàíäà ÏÍÒÇ
áûëà ðàçâîåíèçèðîâàíà. Ïî÷òè ÷åðåç
äâàäöàòü ëåò ïðîôåññèîíàëüíûå ïîæàð-
íûå ÷àñòè ñíîâà âîåíèçèðîâàëè - ïîäðàç-
äåëåíèå Íîâîòðóáíîãî ñòàëî 48-é Ï× ñ
íà÷àëüíèêîì À.Â.Îäåãîâûì. Âïîñëåä-
ñòâèå åãî äåëî ïðîäîëæàëè À.À.Êîëåñîâ,
Ì.Ã.Ñåëÿíèí. Â 2008 ãîäó «ïîæàðêó»
âíîâü ðàçâîåíèçèðîâàëè.
Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâà-
íèÿ ÷àñòü íå ðàç ïðåòåðïå-
âàëà âñåâîçìîæíûå èçìåíå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå â íàèìåíî-
âàíèÿõ: 39-ÿ ÎÂÏÊ ÍÊÂÄ
(1930-1940 ãã.), 8-ÿ ÎÂÏÊ
(1940-1950), 165-ÿ ÏÏ×
(1960-1980-å), çàòåì – 48-ÿ Ï× è íàêîíåö
- ÎÎÎ «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü». Äîëæ-
íîñòü íà÷àëüíèêà ÷àñòè íàçûâàëàñü «ñòàð-
øèé òåõíèê-ëåéòåíàíò» òàêîé-òî, «ïîëèò-
ðóê» òàêîé. Ðóêîâîäèòåëåé ñìåíèëîñü äî-
ñòàòî÷íî ìíîãî. Â 1939-1940 ãã. èì áûë
ñòàðøèé òåõíèê-ëåéòåíàíò Ñëåïóøêèí, â
1941-ì - ñòàðøèé òåõíèê Òèõîíîâ. Â 1959
ãîäó íà÷àëüíèêîì 8-é ÎÂÏÊ ÌÂÄ ïî îõ-
ðàíå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èìåíè È.Â.
Ñòàëèíà íàçíà÷èëè êàïèòàíà âíóòðåííåé
ñëóæáû Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à Êîòîâà,
êîòîðûé ïðîðàáîòàë â ýòîé äîëæíîñòè äî
70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.
Áîëåå òðèäöàòè ëåò ïðîñëóæèëè â
÷àñòè âîäèòåëü Ñ.È.Òðóøêîâ è íà÷àëüíè-
êîì îòðÿäà À.È.Âîðîáüåâ. Ðàäèîòåëåôî-
íèñòêà Â.Ã.Áåçáîðîäîâà îòäàëà ïîæàð-
íîé îõðàíå ÷åòâåðòü âåêà, êàê è Î.È.Àá-
ðàìîâà, À.Ô.ßðêîâà, À.À.Çèñêàíä, Ë.À.
Ëåáåäåâà, Â.È.Ãàêîâà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñåé-
÷àñ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ ïî-
æàðíîé îõðàíû Ïåðâîóðàëüñêà…
Õîðîøóþ çàêàëêó íà ñëóæáå ïîëó÷è-
ëè è ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùåãî ïîêîëå-




êîâà. Íåêîòîðûå èç íèõ åù¸ ïðîäîëæà-
þò ðàáîòàòü.
… Ïî èäåå ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé
÷àñòè ÏÍÒÇ äîëæíû îáñëóæèâàòü òîëüêî
îáúåêòû ïðåäïðèÿòèÿ. Íî îãíåáîðöû-
òðóáíèêè âñåãäà îòëè÷àëèñü àêòèâíîé
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé. Ïîýòîìó â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïðè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãîðîäå èëè çà
åãî ïðåäåëàìè, ëþáóþ ïðîñüáó î ïîìî-
ùè âîñïðèíèìàþò êàê ðóêîâîäñòâî ê äåé-
ñòâèþ. Íà îáúåêòû âûåçæàåò ìàøèíà ñ
÷åòûðüìÿ-ïÿòüþ áîéöàìè. Ðàçóìååòñÿ,
çàâîä íå îñòà¸òñÿ áåç «ñòðàõîâêè» - âñå-
ãäà åñòü âòîðàÿ ñìåíà, êîòîðàÿ ñëåäèò
çà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòüþ íà òåððèòî-
ðèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Åæåäíåâíî è åæåíîùíî íà ñòðàæå
ÏÍÒÇ íàõîäèòñÿ 10 ñïåöèàëèñòîâ: íà-
÷àëüíèê êàðàóëà, âîäèòåëü, äèñïåò÷åð è
íåïîñðåäñòâåííî îãíåáîðöû.
Ýòè ëþäè â ëþáóþ ìèíóòó ãîòîâû
ïðèñòóïèòü êèâûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé – òóøèòü, óñòðàíÿòü, ïîìîãàòü,
ñïàñàòü. À âñåãî â «Ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè» òðóäèòñÿ 51 ÷åëîâåê. Â èõ ðàñïî-
ðÿæåíèè – äâà ïîæàðíûõ àâòîìîáèëÿ.
Åù¸ äâà – â ðåçåðâå íà ñëó÷àé ïîëîìêè,
ðåìîíòà èëè òåõîáñëóæèâàíèÿ. Íàëè÷íàÿ
òåõíèêà ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíà íå-
îáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì: ðóêàâàìè,
ñòâîëàìè è âñåì îñòàëüíûì. Èìååòñÿ
òàêæå öèñòåðíà, âåäü íå âñåãäà ðÿäîì ñ
ïîæàðîì åñòü âîäî¸ì, ïðèõîäèòñÿ âåçòè
âîäó ñ ñîáîé.
ÐÎÄÈÒÅËßÌ
Ñïåöèàëüíî äëÿ ïîñåùåíèÿ äåòåé, îòäûõàþùèõ â «Ãàãàðèíñêîì»,
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В СКБ-банке вы можете получить кредит без залога,
поручителей и справки о доходах.
М
îæåòå ëè âû ïðåäñòàâèòü ñåáå
êðåäèò íà ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ
èëè äîìà, äëÿ îôîðìëåíèÿ êî-
òîðîãî òðåáóåòñÿ òîëüêî ïàñ-
ïîðò? Êðåäèò, çàÿâêà íà êîòî-
ðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðà-
áî÷åãî äíÿ?
Â ÑÊÁ-áàíêå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êðåäèò
íà áîëüøóþ ñóììó áåç çàëîãà, ïîðó÷èòåëåé
è ñïðàâêè î äîõîäàõ. Ïî íåêîòîðûì êðåäè-
òàì ñåãîäíÿ íå òðåáóåòñÿ äàæå ñïðàâêà î äî-
õîäàõ ïîòåíöèàëüíîãî çàåìùèêà: ñîâðåìåí-
íûå áàíêîâñêèå òåõíîëîãèè ÑÊÁ-áàíêà ïîçâî-
ëÿþò îáúåêòèâíî îöåíèòü ïëàòåæåñïîñîá-
íîñòü êëèåíòà áåç äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ.
îïëàòèòü ó÷åáó. Ñëîâîì, íà âñ¸ ÷òî âû çàõî-
òèòå. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
ñóììû êðåäèòà – ÷åì áîëüøå âû áåðåòå, òåì
íèæå ñòàâêà.
Ïðè æåëàíèè âû ìîæåòå âûïëàòèòü êðå-
äèò äîñðî÷íî áåç îãðàíè÷åíèé è êîìèññèé çà
äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòè-
êà, ýòîò êðåäèò âûäàåòñÿ íà îïòèìàëüíûé ñðîê
ïîãàøåíèÿ, ïðè êîòîðîì åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ
ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî íèæå. Êñòàòè, ðåêî-
ìåíäóåì ñðàâíèâàòü óñëîâèÿ êðåäèòîâ â ðàç-






Ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñðåäè íàøèõ çàåìùèêîâ,
êðåäèò «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» âû ìîæåòå âçÿòü íà
ëþáûå öåëè: áóäü òî ïîêóïêà àâòîìîáèëÿ,
ñàäîâîãî ó÷àñòêà, äîìà, äîáàâèòü íà ïîêóïêó
íåäâèæèìîñòè, ìåáåëè, ñäåëàòü ðåìîíò èëè
ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ?
Äëÿ òîãî ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè
êðåäèòîâàíèÿ, íåîáÿçàòåëüíî èäòè â îôèñ
áàíêà. ÑÊÁ-áàíê î÷åíü ïîäðîáíî ñîîáùàåò îá
óñëîâèÿõ ñâîèõ êðåäèòîâ íà ñâîåì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò. À äëÿ òåõ, êòî íå ïðèâûê
ïîëüçîâàòüñÿ «ìèðîâîé ïàóòèíîé», óäîáíûì
ðåøåíèåì ñòàíåò çâîíîê â êðóãëîñóòî÷íûé
Êîíòàêò-öåíòð áàíêà 8-800-1000-600 (çâîíîê
áåñïëàòíûé). Ïî ýòîìó òåëåôîíó ìîæíî îôîð-
ìèòü è çàÿâêó íà êðåäèò.
Ïîñëå îôîðìëåíèÿ êðåäèòà, â ÑÊÁ-áàíêå Âàì
âûäàäóò ëèñò ðàñ÷åòà åæåìåñÿ÷íûõ ïëàòåæåé,
ñîãëàñíî êîòîðîìó â óñòàíîâëåííûé ñðîê Âû
áóäåòå ïîãàøàòü êðåäèò. Êñòàòè, äëÿ âíåñåíèÿ
ïëàòåæåé íåîáÿçàòåëüíî õîäèòü â áàíêîâñêèé
îôèñ. Ïðè íàëè÷èè Èíòåðíåòà, êðåäèò ìîæíî
ïîãàøàòü ïðè ïîìîùè ñèñòåìû èíòåðíåò-áàí-
êà «Áàíê-íà-Äèâàíå». Ýòà ñèñòåìà â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïîëó÷àåò î÷åíü øèðîêîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå ñðåäè êëèåíòîâ ÑÊÁ-áàíêà áëàãîäàðÿ ýëå-
ìåíòàðíîìó óäîáñòâó ïîëüçîâàíèÿ åþ.
Ãàñèòå êðåäèò â êàññå áàíêà? Çàïëàòè ïî
ïóòè! Â ÑÊÁ-áàíêå ìîæíî ïîãàñèòü è êðåäèò
äðóãîãî áàíêà, à òàêæå âíåñòè íåîáõîäèìûå
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè. Âñå âèäû áàíêîâñêèõ
óñëóã è êà÷åñòâåííàÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëè-
ñòà âñåãäà äîñòóïíû â ëþáîì èç 160 îôèñîâ
ÑÊÁ-áàíêà ïî âñåé Ðîññèè.
ÕÎÒÈÒÅ ÑÒÀÒÜ ÀÐÒÈÑÒÎÌ?
Андрей ШИМКО
Первый шаг в мечте молодые творческие люди могут сделать, образно говоря, по месту
жительства. Санкт-Петербургский театральный институт «Школа Русской драмы
им. И. О. Горбачева» объявляет о наборе в Первоуральске студентов на курс по специальности
«Артист драматического театра и кино».
Выездная сессия будет происходить с 10 по 13 июля в центральной городской библиотеке (ул.
Ватутина, 47) с 12 до 19 часов. Набор осуществляют артисты Александринского театра - ректор
института, Заслуженный артист России, профессор Семен Семенович Сытник и мастер курса,




1. ×òåíèå íàèçóñòü îòðûâêîâ èç ëè-
òåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé. Àáèòó-
ðèåíòó íåîáõîäèìî áûòü ãîòîâûì
÷èòàòü íàèçóñòü ñòèõîòâîðåíèå,
áàñíþ, ïðîçàè÷åñêèé îòðûâîê. Æå-
ëàòåëüíî ïîäãîòîâèòü íåñêîëüêî
ïðîèçâåäåíèé êàæäîãî æàíðà.
2. Ïðîâåðêà ìóçûêàëüíîñòè è
ïëàñòè÷íîñòè. Ïðåäñòîèò èñïîë-
íèòü ïåñíþ è òàíåö, ó÷àñòâîâàòü
â âûïîëíåíèè ñïåöèàëüíûõ óï-
ðàæíåíèé ïî ïðîâåðêå ïëàñòè÷-
íîñòè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò âçÿòü ñ
ñîáîé ñïîðòèâíûé êîñòþì è
îáóâü. Ôàêóëüòàòèâíî íóæíî
èìåòü íîòû äëÿ êîíöåðòìåéñòåðà
äëÿ ïåñíè è òàíöà (èëè ìèíóñî-
âóþ ôîíîãðàììó – CD). Òàêæå äî-
ïóñêàåòñÿ èãðà àáèòóðèåíòà íà
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ.




4. Êîëëîêâèóì - áåñåäà â ñâî-
áîäíîé ôîðìå äëÿ âûÿâëåíèÿ ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ êà÷åñòâ, ñâÿçàííûõ
ñ âûáîðîì òâîð÷åñêîé ïðîôåññèè:
öåëåóñòðåìëåííîñòü, èíòåðåñ ê
òåàòðàëüíîìó è êèíîèñêóññòâó, ê
îáùåêóëüòóðíûì öåííîñòÿì...
Êðèòåðèè îöåíêè òâîð÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ òàêîâû. Âûÿâëÿ-
åòñÿ êîìïëåêñ ñïîñîáíîñòåé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ñöåíè÷åñêîé äå-





òà, óìåíèå ïåðåäàòü õàðàêòåð-
íîñòü, ýìïàòèþ (ñïîñîáíîñòü ïî-
÷óâñòâîâàòü þìîð èëè äðàìàòèçì
ñèòóàöèè, ñòèëü àâòîðà). Îöåíè-
âàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ãëóáèíà ïî-
Семён
СЫТНИК
Ðîäèëñÿ 22 àâãóñòà 1969 ãîäà â
ñòàíèöå Àòàìàíñêàÿ Ïàâëîâñêî-
ãî ðàéîíà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Ñ 1978 ãîäà æèë â Ïåðâîóðàëü-
ñêå, ãäå ó÷àñòâîâàë â ïîñòàíîâ-
êàõ íàðîäíîãî òåàòðà «Âå÷åð-
íèé ïðîñïåêò» ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Àíàòîëèÿ Êîôìàíà.
Â 1996 ãîäó îêîí÷èë Òåàò-
ðàëüíûé èíñòèòóò «Øêîëà Ðóñ-
ñêîé äðàìû». Â òâîð÷åñêîì àê-
òèâå - 30 ðîëåé â ñïåêòàêëÿõ, ïî-
ñòàâëåííûõ â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Ìîëîäåæíîì òå-











ìèè çà ÿðêîå è íîâàòîðñêîå âîï-
ëîùåíèå îáðàçîâ ìèðîâîé òåàò-
ðàëüíîé êëàññèêè (2008 ãîä,
ðîëü Çèëîâà â «Óòèíîé îõîòå»
À.Âàìïèëîâà).
Íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà, ñûãðàë






äåíèÿ è ñïîñîáíîñòü çàèíòåðåñî-
âàòü èì ñëóøàòåëåé. Êðîìå òîãî,
àáèòóðèåíò äîëæåí ïðîäåìîíñò-






òû î ïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâà-
íèè (ÅÃÝ, ïî èñòîðèè, ðóññêîìó
ÿçûêó è ëèòåðàòóðå).





Âûðàæàåì áîëüøóþ ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì äðóçüÿì è çíàêîìûì,
òåõíè÷åñêîé ñëóæáå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è ÖÇË, ðàçäåëèâøèì ñ íàìè
ãîðå÷ü óòðàòû íàøåãî äîðîãîãî Êëåìïåðòà Åôèìà Äàâèäîâè÷à.
Áëàãîäàðíûå ðîäñòâåííèêè
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 36 ñêîðáÿò è âûðà-
æàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñ-
òíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ïî÷åòíîãî íîâîòðóáíèêà
ÌÀÕÀÅÂÀ Äìèòðèÿ Ô¸äîðîâè÷à.
Ïåíñèîíåðû ÓÊÑà ÏÍÒÇ âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé áûâøåãî íà÷àëüíèêà ÏÒÎ
ÌÀÕÀÅÅÂÀ Äìèòðèÿ Ô¸äîðîâè÷à





Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 36 âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè âå-
òåðàíà òðóäîâîãî ôðîíòà, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÄÀÍÈËÎÂÀ Îëåãà Òðîôèìîâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
¹ 18 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè âåòåðàíà òðóäà, Ïî÷åòíîãî íîâîòðóáíèêà
ØÅÂ×ÅÍÊÎ Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 36 ñêîðáÿò è âûðà-
æàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè Ïî÷¸ò-
íîãî íîâîòðóáíèêà
ÌÀÊËÀÊÎÂÎÉ Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû.
Ñîòðóäíèêè áûâøåãî îòäåëà îáîðóäîâàíèÿ ÓÊÑà ñêîðáÿò è âû-
ðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ
ÄÀÍÈËÎÂÀ Îëåãà Òðîôèìîâè÷à.
14 èþëÿ íà 84-ì ãîäó ñêîí÷àëñÿ áûâøèé íà÷àëüíèê îòäåëà îáî-
ðóäîâàíèÿ ÓÊÑà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Äàíèëîâ Î.Ò. Óø¸ë èç æèç-
íè çàìå÷àòåëüíûé, îáàÿòåëüíûé, òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê, ïîñâÿòèâ-
øèé âñþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ðåøåíèþ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ
îáîðóäîâàíèÿ îáúåêòîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, òåõ-
ïåðåâîîðóæåíèÿ íà ÏÍÒÇ.
Îëå Òðîôèìîâè÷ ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîãî òåõíèêóìà íà÷àë ðàáîòàòü íà çàâîäå èíæåíåðîì îòäåëà
îáîðóäîâàíèÿ â 1949 ãîäó. Òðóäèëñÿ â äîëæíîñòè ñòàðøåãî èíæå-
íåðà, ñ 1958 ãîäà – çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà, à ñ 1969 ãîäà äî
âûõîäà íà ïåíñèþ áûë íà÷àëüíèêîì îòäåëà îáîðóäîâàíèÿ. Ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè Äàíèëîâà Î.Ò. è åãî ðóêîâîäñòâå áûëè
ïîñòðîåíû ìíîãèå öåõà, îñóùåñòâëÿëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ òðóáîïðî-
êàòíûõ óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ âîëî÷èëüíûõ öåõîâ, ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ, ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. Âñå ðàáîòû êîëëåêòèâîì, âîçãëàâëÿ-
åìûì Îëåãîì Òðîôèìîâè÷åì, ïî êîìïëåêòîâàíèþ îáîðóäîâàíèåì
âûïîëíÿëèñü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
Çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â òðóäå Äàíèëîâ Î.Ò. áûë çàíåñ¸í â
çàâîäñêóþ êíèãó Ïî÷¸òà, îòìå÷åí ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè.
Îïûò ðàáîòû íà÷àëüíèêà îòäåëà îáîðóäîâàíèÿ ÏÍÒÇ îòìå÷àëñÿ
íà ðåãóëÿðíûõ ñîâåùàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ Ãëàâòðóáîñòàëüþ Ìèí÷åð-
ìåòà ÑÑÑÐ ñ öåëüþ ïåðåäà÷è äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì òðóáíîé îò-
ðàñëè. Åãî õîðîøî çíàëè ñïåöèàëèñòû êîìïëåêòóþùèõ îðãàíèçà-
öèé, è çàñëóæåííî óâàæàëè.
Îëåã Òðîôèìîâè÷ óâëåêàëñÿ ëèòåðàòóðîé, ìóçûêîé, æèâîïè-
ñüþ, âñåãäà áûë â êóðñå ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé.
Ïàìÿòü î Äàíèëîâå Î.Ò. íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè.
Êîëëåãè
АФИША ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
19 è 22 èþíÿ â êèíîêëóáå â 18 ÷àñîâ ïðîñìîòð èíòåðåñíûõ ôèëüìîâ.
Âûñòàâêà êóêîë - åæåäíåâíî ñ 12 äî 18 ÷àñîâ.
Âûñòàâêà-êîíêóðñ «Ëåòíèå Ôàíòàçèè» - åæåäíåâíî ñ 12 äî 18 ÷àñîâ.
22 èþíÿ â 16 ÷àñîâ îòêðûòèå âîåííîé âûñòàâêè «Äåíü Ïàìÿòè».
Æäåì âàñ íà Âàéíåðà, 15. Âõîä ñâîáîäíûé. Âûõîäíîé - âòîð-
íèê.Òåëåôîí 66-82-31.
ВНИМАНИЕ
